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Marga Obama i Mínguez
El 26 d’octubre de 1986 es va constituir legalment 
l’Associació Atlètica de Tona, una de les entitats 
més populars del poble. El seu naixement legal ve-
nia precedit d’anys d’activitat al servei del poble, i 
molt especialment a les escoles. En el següent ar-
ticle repassem quina ha estat la seva trajectòria, 
quines són les seves fites més importants i com 
afronta el futur.
L’octubre de 1979 va tenir lloc als carrers més cèn-
trics de Tona la primera Cursa Atlètica Popular. La 
idea d’organitzar aquesta cursa va ser dels tonencs 
Miquel Ferrer i Manel Godall, que després de l’èxit 
que havia tingut una cursa Tona-Vic que s’havia cele-
brat anteriorment, van decidir organitzar a Tona una 
prova esportiva de caire popular. Aquesta iniciativa va 
ser molt ben rebuda, i prova d’això va ser que hi va ha-
ver més de 600 inscrits, tot un èxit! 
Arran d’aquesta fita, l’Associació de Pares d’Alumnes 
del Col·legi Sagrat Cor (actual Escola Vedruna), que 
s’havia creat el 1975 i es trobava encara immersa en la 
creació de nous tallers i activitats extraescolars, es va 
posar en contacte amb Miquel Ferrer per tal de crear 
extraescolars a partir d’activitats esportives com 
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Els alumnes que participaven als extraescolars d’atletisme de l’Escola Sagrat Cor (actual Escola Vedruna) al 
principi de la dècada dels vuitanta  (Foto Associació Atlètica de Tona)
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l’atletisme. Mesos més tard també l’Escola Caterina 
Figueras (actual Escola l’Era de Dalt), inicià activitats 
extraescolars vinculades a l’atletisme, amb el profes-
sor Joan Gómez al capdavant. Aquest doble treball de 
l’entitat es va unificar anys més tard creant una única 
samarreta, per tal d’evitar conflictes i rivalitats entre 
escoles.
L’any 1982, el llavors alcalde de Tona, Ramon Colom, 
va voler que se celebrés una cursa atlètica a l’estiu, 
coincidint amb la Festa Major. Durant els primers 
anys podien participar-hi nens i nenes de fins a 15 
anys d’edat, però com que molts pares es van queixar 
davant la impossibilitat de participar-hi ells també, es 
va acabar instaurant una altra cursa per adults. Així 
es com va començar el Trofeu Vila de Tona, que des 
de llavors se celebra per la Festa Major d’estiu junta-
ment amb l’Urbecross, mentre que la Cursa Atlètica 
Popular va passar a celebrar-se per la Festa Major 
d’hivern.
Tot i les múltiples activitats que es duien a terme des 
de l’entitat, aquesta no existia legalment i es per això 
que a mitjan de la dècada dels vuitanta es va decidir 
fer tots els tràmits per tal de constituir-la. La idea 
inicial era que es digués Agrupació Atlètica de Tona, 
però el registre d’entitats esportives no va deixar po-
sar aquest nom i es per això que es diu Associació At-
lètica de Tona. El 26 d’octubre de 1986 van rebre el nú-
mero de registre d’entitats esportives de la Direcció 
General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya.
La primera junta la va presidir Josep M. Güell, amb 
Manel Bonache com a vicepresident, Joan Pérez com 
a secretari i Isidre Baulenas com a tresorer. Els vocals 
eren Andrés García, Antoni Valldaura, Josep Serra i 
Engràcia Serra. En l’actualitat, i des del 1990, és Joan 
Pérez qui presideix l’Associació, ja que ha estat reele-
git en totes les eleccions celebrades (cada 4 anys).
Al llarg de la seva trajectòria, l’Associació Atlètica 
de Tona ha organitzat múltiples curses i campionats. 
Com a exemple en destaquen l’organització entre els 
anys 1986 i 1990 de la Vic-Tona (Vic- Sta. Eugènia, Ta-
radell, Balenyà-Tona), l’organització de la mitja mara-
tó entre 1991 i 1995, la col·laboració en l’organització 
de la Cursa de Muntanya en motiu dels 150 anys dels 
Bombers de Vic, la Cursa de Policia, etc.
L’Associació Atlètica va participar en els relleus que van portar la torxa olímpica a Barcelona,
 amb motiu dels Jocs Olímpics del 1992. A la fotografia, Joan Pérez, membre de l’Associació, 
passa el relleu a Àlex Crivillé (Foto Associació Atlètica de Tona)
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A més, l’Associació sempre ha participat en cur-
ses i campionats nacionals i estatals. Així és com 
l’entitat compta amb alguns campions de Catalunya 
i d’Espanya entre els seus membres:
?? ???? ???????????? ??????
Subcampió de Catalunya de 1000 m.ll. Cadet Mascu-
lí temporada 1991/1992. Campió d’Espanya de 1000 
m.ll. Cadet Masculí a Valladolid.
???????? ?????? ???
Subcampió cros Cadet Masculí a la Vall de Bianya 
temporada 1992/1993.
Seleccionat per formar part de la selecció espanyola 
de cros a Oviedo on Catalunya va ser la campiona la 
temporada 1992/1993.
Campió de Catalunya 3000 m.ll. Cadet Masculí tem-
porada 1992/1993.
?? ??????? ???? ???????????
Campiona de Catalunya de salt d’alçada Benjamí Femení 
temporada 1991/1992.
Campiona de Catalunya de salt d’alçada Aleví Feme-
ní temporada 1993/1994.
Campiona de Catalunya de salt d’alçada Infantil Fe-
mení temporada 1995/1996.
??Rubén Gómez Garcia
Subcampió de Catalunya de llançament de pes i disc 
Cadet Masculí temporada 1999/2000.
Onzè classificat al Campionat d’Espanya en llança-
ment de disc a Lorca temporada 1999/2000.
De totes les activitats en les que participa l’Associació 
cal destacar la portada de la Flama del Canigó la vi-
gília de Sant Joan. Inicialment l’Associació recollia la 
flama a la Ferreria i la portava fins al monument a la 
Sardana per encendre el peveter, però en assabentar-
se que hi havia algunes agrupacions atlètiques que 
anaven fins al Canigó a buscar-la, van decidir parlar 
amb el Centre Excursionista per organitzar la portada 
de la flama des del Canigó fins a Tona. 
En l’actualitat el Centre excursionista la va a buscar 
al cim de la muntanya i la porta fins a coll d’Ares. 
Des d’allà els membres de l’Associació Atlètica, mit-
jançant relleus, la porten fins a Tona en poc més de 6 
hores. A la plaça del Monument a la Sardana és on es 
fa l’encesa del peveter i després es puja fins al Pla del 
Castell per fer els focs que han d’avisar de l’arribada 
de la flama a tota la comarca. 
 
Un fet important en la història de l’Associació es va 
produir l’any 2008, quan es van inaugurar les noves 
instal·lacions esportives, que se sumaven al pavelló 
municipal i que inclouen a més de dos camps de fut-
bol, una piscina, una pista d’atletisme i uns vestuaris. 
Aquesta era una reivindicació de l’entitat des dels 
seus inicis, ja que no tenien un espai on poder entre-
nar, i per tant havien de fer-ho al carrer, amb el risc 
que això suposava. Aquest equipament ha fet possible 
que les escoles de Tona puguin organitzar unes olim-
píades de manera conjunta. 
En l’actualitat l’Associació Atlètica de Tona està ober-
ta a tots els municipis del sud de la comarca per tal de 
treure el màxim rendiment a aquests instal·lacions, 
ja que cap altre població té uns equipaments similars 
per la pràctica de l’atletisme. A més es caracteritza 
per ser una entitat oberta a tota aquella persona o en-
titat que els hi demani participació o col·laboració en 
l’organització d’activitats (mitja marató de Vic, cursa 
dels Tres Ponts de Roda de Ter, etc). 
Després de tots aquests anys duent a terme la pràctica 
de l’esport d’atletisme, l’Associació Atlètica de Tona 
continua amb ganes de seguir treballant per con-
tribuir amb el seu exemple a fomentar i difondre la 
pràctica de l’esport com a hàbit en el dia a dia de les 
persones, amb tots els beneficis físics i mentals que 
comporta, i fer arribar la pràctica de l’esport a tothom.
?? ???? ???????????? ??????
???????? ?????? ???
?? ??????? ???? ???????????
??
